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1882.4 (I~ 15) 小学1穿手業
1883.7 (明 16) 石)Ir.ij産宣明£ヘ学(チフスのため斗琳古学)
1884.10 (明 17) 中退




1886.11 (明 19) 文剖円吉、iJJ口中学オ交を山口高等中学
校に断坦
1887.4 (明20) 第四高等学校を金沢に設置
1887.7 (明20) ヰ4喋 帝大引lこ鰐均胸部特権
1887.9 (I~月 20) 第四高等中学{交予科入学
1888.7 (明21) 卒業
1888.9 (明21) 第四高等中学校材ヰ入学
1890.5 (明23) 中退
1891.9 (明24) 帝愚大学文科大明書料羽斜入学
1894.7 (明27) 修了(石川県尋常中学持苦榔j内定取り消し)
1895.4 (明28) 石川県在挫尋常中学校七尾分校教諭
1896.4 (明29) 第四高等学校ドイツ語属託う都市
1897.5 (明30) 第四高等学校を角纏
1897.9 (明30) 山口高等朝交教務属託
出典:遊佐 (1998)および竹内 (1999)から引用編集
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